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组 名称 命名 主要功能
主模块 main ①判断是否是首次使用该系统②启动系统界面③连接各模块④给出最优路线和时间序列


































































































装 车 区 间 的 开 始 点 作 为 挖 掘 机 的 开 始 时 刻 ,
E_ThisStart和 E_Start。挖掘机的结束时刻是该时
E_ThisStart和 E_Start。挖掘机的结束时刻是该时间
段结束时刻所在装车区间的结束点,如 E_ThisEnd
和 E_End。
4.2 生产要素变化时,时间段间的关系
露天矿卡车调度的实时性就在于对生产要素进
行调整后,能够对调度方案立即做出决策。而当调整
生产要素后,原有的为下次计算准备好的数据已经
不能直接使用,需要对其进行适当的调整。图 3表示
生产要素改变后,下一时间段各参数的变化。
图3 生产要素调整后时间接续结构图
t是生产要素调整的时刻。生产要素一旦调整,
原有的关于下一时间段的参数(NextStart、NextEnd、
E_NextStart、E_NextEnd)都不能使用。下一时间段的
开始时刻 Start应该等于 t。下一时间段结束时刻
End、挖掘机开始时刻 E_Start、挖掘机结束时刻
E_End的确定都与 4.1中提到的类似。
5 结 语
(1)卡车实时调度系统采用模块化设计,思路清
晰,便于用多种语言来实现;(2)优化计算可以采用
不限于遗传算法的多种方法;(3)该算法采用分时段
优化,可以保证生产要素不变时调度方案的相对稳
定;同时,算法可以即时响应生产要素的变化,使露
天生产便于管理,最大限度实现调度的实时性;(4)
挖掘机工作时间离散成多个装车区间,使遗传算法
易于形成配车序列;(5)关于时间段的确定也极大的
方便了调度方案的优化计算。
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